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Tepegöz ve Köroğlu Destanlarının Gagauz Varyantiarında Görülen Slav ve 
Rumence Kökenli Kelimeler 
Her dil, o dili konuşan ulusların münasebette bulundukları uluslardan etkileşımİ so-
nucunda o dillerden bazı kelimeler alır Bu etkileşim dilden dile değişim göstermek-
te, ilişkilerin boyutuna göre de değişmektedir. Tarih boyunca sürekli coğrafya ve dın 
değiştirmiş olan Türkler de gittikleri bölgelerdeki komşularından kültür ve dil konu-
sunda önemli ölçüde etkilenmişlerdir. Bunun sonucunda Türkler Arapça, Farsça, 
Fransızca, Rusca, Ingilizce gibi dillerden etkilenmişler, özellikle hristiyanlığı kabul 
etmiş olan Gagauzlar zaman içinde Slav halklarının kültürlerinden ve dillerinden de 
büyük ölçüde etkilenmiş, o dillerden kelimelerin Türkçeye girmesini önleyememiş­
lerdir. Biz de bu yazımızda Gagauz Türkçesinde halk kültürünün urünleri olan des-
tanlara Slavca ve Rumenceden giren kelimeleri tespit ederek, halk diline kadar inen 
dil etkileşimini ödünçlerneler yoluyla gözler önüne serıneye çalıştık. 
Anahtar Kelımeler Gagauz, Türkçe, Ödünçleme (alıntı), Slavca, Destan 
Slavic and Romanic Origin Words in the Gagauz Versions of Tepegöz and 
Köroğlu Legends 
Every language may take loan words from surrounding languages as a result of 
contact. The relationship may vary depending on the size of contact. The Turks 
who have a long history of migration and shifts in relıgious beliefs al so have com e 
under the influence of ıts neighbors in the area of culture and language. As a result 
of this, Turkish language took many words from languages such as Arabic, 
Persian, French, Russian and English. The Gagauz people who are members of 
Orthodox Christianity stayed under the Slavic influence for a long time and could 
not stand against the penetration of Russian words in to Gagauz language In o ur 
artıcle, we examined epic stories of Gagauz folk literature and tried to fınd the 
words which have Slavic and Rumanian origin. 
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Amaç 
Bu yazıda; dünya üzerinde saf dil olmadığı görüşünden hareketle, Gagauz 
halkının konuştuğu dile girmiş olan yabancı ödünçleınelerin daha ziyade hangi 
dillerden alındığı, halk kültürü örneklerinden olan destanlarda, özellikle de Türk 
dünyasında ortak kültür ürünü olan Tepegöz ve Köroğlu destanlarında bu ö-
dünçleınelerin neler olduğu verilmeye çalışılacaktır. 
Giriş 
Her dil, o dili konuşan ulusların ınünasebette bulundukları uluslardan etkile-
şimi sonucunda o dillerden bazı kelimeler alır. Bu etkileşim dilden dile değişim 
göstermekte, ilişkilerin boyutuna göre de değişmektedir. Tarih boyunca sürekli 
coğrafya ve din değiştirmiş olan Türkler de gittikleri bölgelerdeki komşularından 
önemli ölçüde etkilenınişlerdir. Bu durum dilde de kendisini hissettirıniştir. Mila-
di 950 yılında Türklerin topluca İslaıniyeti kabul etmeleri sonucunda Türkçeye 
Arapça ve Farsçadan kelimeler girmeye başlamış, bu durum Anadolu'ya göç eden 
Türklerde gittikçe kendisini hissettirerek Türkçe ikinci plana itilıniştir. Bunun 
sonucunda Anadolu Türkçesine bu dillerden pek çok kelime geçmiş, zamanla 
dilimizde Türkçe kelime oranı yüzde ellilerin altına kadar düşmüştür. Diğer coğ­
rafyalarda yaşayan Türkler ise Arapça ve Farsçadan etkilenınekle birlikte, zaman 
içinde Slav halklarının kültürlerinden ve dillerinden de büyük ölçüde etkilenıniş, 
o dillerden kelimelerin Türkçeye girmesini önleyeıneınişlerdir. 
Biz de bu yazıınızda Gagauz Türkçesinde halk kültürünün ürünleri olan des-
tanlara Slavca ve Ruınenceden giren kelimeleri tespit ederek, halk diline kadar 
inen dil etkileşimini ödünçleıneler yoluyla gözler önüne serıneye çalıştık. 
Gagauz Türkçesi -Dünü, Bugünü-
Gagauz yazı dili her ne kadar yeni ve gelişmekte olan bir edebi dil olsa da; 
Gagauz halkının folkloru oldukça eski ve zengindir. Fakat bu zengin folklor 
üzerindeki araştırınalar geç tarihlerde başlamıştır: "On dokuzuncu yüzyılın so-
nuna doğru Rus etnologları Besarabya'da folklor malzemesi toplamış ve 1930'da 
Sovyet Türkologları bunu kullanarak Gagauz şivesi üzerinde çalışınalara başla­
mışlardır. Besarabya'nın SSCB'ye ilhakı ve 1940'ta Moldavya'nın kurulmasın­
dan sonra yeni malzeme derlenerek bu sahadaki çalışmalara hız verilmiştir." ı 
Bu çalışmalar zaman zaman savaşlar dolayısıyla kesintiye uğrasa da günümüze 
kadar devam etmiştir ve etmektedir. 
Abdülmecit Doğru-İsmail Kaynak, Gagauz Tıirkçesinin Sozluğu, K.B. Yay., Ankara 1991, s. 
VII). 
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Bugün artık Gagauz halk edebiyatını ve falklorunu gözler önüne seren pek 
çok eser yayımlanmıştır. Bunlar arasında önem arz eden bir eser de bizim bu ça-
lışmada esas aldığımız L. S. Çimpoyeş'in "Dastannıy Epos Gagauzov (Gagauzlarda 
Destan Eposu) adlı eseridir? Bu eserde yer alan destanlardan Tepegöz, sırasıyla 
1959, 1960, 1988, 1988, 1988, 1990 ve 1991 tarihlerinde değişik bölgelerde yaşa­
yan Gagauzlar arasından derlenmiştir.3 Dikkat edilirse bu tarihler Moldavya'da 
cumhuriyetin kuruluşundan sonrasına aittir. 1940 yılından sonra Gagauz Türkçesine 
Moldavca, Rusça ve hatta Bulgarca gibi Slav dilleri ile Rumencenin önemli ölçü-
de etkisi olmuştur.4 Slav dillerinin Gagauz Türkçesi üzerindeki etkisi sözlü halk 
edebiyatı ürünlerinde de açıkça hissedilmektedir. Bunun en güzel örneği 1940 
öncesinde5 ve sonrasında6 derlenmiş olan "Tepegöz" destanlarında görülmektedir. 
Moşkov'un deriemiş olduğu "Tepegöz" varyantiarı ile Çimpoyeş'in kitabına aldığı 
varyandar karşılaştırıldığında bazı Türkçe kelimelerin daha sonra yerini Slav 
kökenli kelimelere bıraktığı görülmektedir. Bunlardan bazılarını sayacak olursak: 
taş > Rumence kanara; mağara > peştera, Rus. peşçera; büük ateş > ulülünga, 
Rum.julilinga gibi ... 
Gagauz Türkçesinde Halk Edebiyatı Ürünlerinde Görülen Ödünçlerneler 
Türk dili tarihine baktığımızda Türklerin bulundukları coğrafyalarda siyasi, 
kültürel ve dini etkileşimler sonucunda yabancı kelimelerin gittikçe artan bir 
hızla Türkçeye yerleşrneğe başladığını görürüz. Bu durum bütün milletler için 
geçerlidir. İrtibat halinde bulunan halklar birbirlerinin dillerinden ve kültürle-
rinden etkilenmektedir. Bundan daha tabii bir durum olamaz. Nasıl ki, Türklerin 
İsUimiyeti kabuluyle dilimize Arapça ve Farsçadan kelimeler girrneğe başlamış­
sa, Gagauz Türkçesine de Hristiyanlığı kabul etmelerinden sonra pek çok ya-
bancı kelime girmiştir. Doğal olarak da içinde yaşadıkları Slav kültürünün etkisi 
daha fazla olmuştur. Bu etkileşimin akislerini günlük yaşayıştan başlayarak 
hayatın bütün kademelerinde görmek mümkündür. Biz de burada dış etkilere 
daha kapalı olan halkın yüzyıllardır yaşata geldiği sözlü edebi ürünlerinden, 
destanlardan - Tepegöz ve Köroğlu gibi- yola çıkarak Gagauz Türkçesine yer-
leşmiş Slav ve Rumence kökenli alıntı kelimeleri tespit ettik: 
L.S.Çimpoyeş, Dastannıy Epos Gagauzov, Kişinev 1997. 
A.g.e., s.120. 
Bu etkileşim bazı Türkologlar tarafından da araştırılmaktadır. E.K. Koltsa bu konuda 
çalışmalarını halen sürdürmektedir ve pek çok makale neşretmiştir. 
V. A. Moşkov, Probender Volkslitteratur der Turkischen Stamme, nşr. W. Radloff, X: "Mundar-
ten der bessarabichen Gagusen, St. Petersbmg 1904, s 37-39 
A.g.e., s.l20. 
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Jia6y 'babu'< Bul. Babu "yaşlı kadın, teyze" 
"Babu getire töle birtaçkada dee: ... " (Tepegözler, N 4, s.127) 
"Kızçaaz kale babuylan, yardım edee ... " (Tepegözler, N 4, s.127) 
"Babu yake fırını, kırmızı olmuş." (Tepegözler, N 4, s.127) 
Jiny 'batü'< Bul. Batu "ağabey" 
" ... işHiiirdi senin batüların kırda ... " (Nicii Tepegözleri Ensemişler, N 5, 
s.128) 
" Giciim aaramaa batülarmı, kakumu, bulup, kurtarmaa." (Nicii Tepe-
gözleri Ensemişler, N 5, s.128) 
Jio6aua < Bul. ? "yaşlı koyun" 
"Kes bir büük bobana da saarın derisinniin." (Tepegözler, N 7, s.l31) 
,l(apMarypa 'darmatura' < ? Rum. Darmature "kap kacak gibi mutfak eşyaları" 
" O Tepegöz haydarmış bir sürü koyun, hem varmış sırtında biraz darma-
tura." (O Tsiklopah, s.l32) 
,l(aAy 'dedu'< Rus. )J,e,ı:ı: "büyük baba, dede" 
" Onnara bu işleri annatmış dadular, dadulara da annarın daduları." 
(Tepegöz, N 6, s.129) 
,l(pacTuiiuu 'drastiyin'< Rus. 3,ı:ı:pacTsyi1Te "merhaba!, günaydın!" 
"-Drastiyin, çocuklar!" (Tepegöz, N 1, s.12 1) 
Xa.ıuı.yra 'haltsuga'<? (bazı Slav dillerinde kalçuka, kaltsuga şeklinde de söy-
lenmektedir) 
"Çingenelere yaptırer bir topuz, kırk haltsuga aarlıı." (Nicii Tepegözleri 
Ensemişler, N 5, s.128) 
KaKy 'kaku'< Bul. Kakka, kaka, kako "abİa" 
" Gitti beki kakusuna, orıy bireri." (Tepegözler, N 4, s.127) 
" ... kakun da götürürdü onara imiiii." (Nicii Tepegözleri Ensemişler, N 
5, s.128) 
" Giciim aaramaa batülarmı, kakumu, bulup, kurtarmaa." (Nicii Tepe-
gözleri Ensemişler, N 5, s.l28) 
Kauapa, KanapLIK 'kanara, kanarık'< Rum. Kanara "büyük taş, kaya" 
" Tepegöz peşteranın aazını bir büük taşlan (kanaraylan) kapamış." 
(Tepegöz, N 2, s.124) 
" Yaşarmışlar onnar bayırlarda, kanarıklarda, tülüymüşler, suya yakın 
yaşarmışlar." (Tepegözler İçin Annatmalar, N 6, s. 129) 
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Kap6oua 'karbona'< Rum. Karboava "eski bir para birimi" 
"Veriy ona paşa üçüz karbona para." (Köroğlu, N 2, s.134) 
KhıpJiura 'kırliga'< Rum. Kırlig "ucunda çengel bulunan çoban değneği" 
"-Na sana te bu kırligayı, anarsın beni!" (Tepegöz, N ı, s. ı23) 
" -Diil liUizım senin kırligan, bende var bubamın kırligası." (Tepegöz, 
N 1, s.l23) 
"-Na, vereyim sana kırligamı." (Tepegözler, N 7, s.131) 
KJia):(OBKa 'kladovka'< Rus. Kna,LJ,OBa5l "ambar" 
" Taşı açıp koyarmışlar orıy, onnarın nice kladovkası." ((Tepegözler İçin 
Annatmalar, N 6, s. 130) 
Kou):(eJI < Rus. KoH.rı.op ? 
"Kırk kondellan çekilmiştir kaşları." (Köroğlu, N ı, s.134) 
Maa:ıa <Bul. Ma3e (Bu kelimeBulgarcayada Arapçadan girmiştir.) "bod-
rum, mahzen" 
" Çocuuın, kaz bir maaza da koy o maazaya te bu beygiri, ört üstünü onun, 
bir erden şılamasın." (Köroğlu, N 2, s.ı35) 
MaMy 'mamu'< Rus. MaMa "anne" 
"N anda mamu?" (Tepegözler, N 4, s. ı27) 
"-Mamu,- deer çocuk, ... " (Nica Tepegözleri Ensemişler, N 5, s.128) 
"Mamu, söla, benim babam var mı osa yok mu?" (Köroğlu, N 2, s.136) 
IlacKeJIJie <Rus. TiacxanhHbiH < Yun. Paskhalia < İbr. "Hristiyanların, her yıl 
İsa peygamberin dirildiğine inanılan günün yıl dönümünde kutladığı bayram." 
" Ta onnarın paskellesi, tepegözler giderla kliseye ... " (Tepegözler, N 4, 
s. ı27) 
IlemTepa 'peştera'< Rus. Tieıu;epa "mağara, in" 
"Karannıkmışpeştera içinde." (Tepegöz, N 2, s.ı24) 
" Bu vakıt koyunnar da, Tepegöz da peşteraya girmişler." (Tepegöz, N 
2, s. ı24) 
" Tepegöz peşteranın aazını bir büük taşlan (kanaraylan) kapamış." (Tepe-
göz, N 2, s.124) 
TipocT 'prost'< Rus. TipocTHTb "affetmek, bağışlamak" Prost et- "affetmek, 
bağışlamak" 
"Gel prost et, a bubam." (Köroğlu, N 2, s.l37) 
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TaqKa 'taçka'< Rus. TaqKa "el arabası" 
"Babu getire töle birtaçkada dee: ... " (Tepegözler, N 4, s.127) 
YJiyJiyura 'ulülünga' <Rum. Fulilinga "büyük ateş" 
" Susarak ateşlee gelip, odun atmış, büük bir ulüliinga tutuşmuş." (Te-
pegöz, N 2, s.l24) 
Be)l.pa < Rus. Be,ı::ı,p6 "kova, bakır kova" 
" Getirin kırk yıllık öküz hem kırk vedra şar~p." (Köroğlu, N 2, s.l3 7) 
3ana 'zapa'<? 'hapis?' 
" Çıkarerlar zapadan kakusunu hem batülarını." (Nica Tepegözleri Ense-
mişler, N 5, s.l28) 
Sonuç 
Yukarıda sıraladığımız bu yirmi iki kelimenin dokuzu Rusçadan, beşi 
Rumenceden, dördü Bulgarcadan geçmiştir. Biz diğer dört kelimenin hangi dil-
lerden geçtiği konusunda fazla bir ipucu bulamamamıza rağmen bu kelimelerin 
de Slav asıllı olduğunu düşünmekteyiz. Bu diller Gagauz elinin etrafında konu-
şulmakta olan hakim diller olup etkileşmenin yönünü de göstermektedir. Gagauz 
Türkçesine yerleşmiş olan bu kelimelerin anlamlarını ve sosyal hayattaki yerlerini 
ele aldığımızda etkilenmenin boyutları açıkça görülür. Buna göre kelimeleri şöyle 
tasnif edebiliriz: 
Yine bu kelimeler gündelik hayatta kullanılan kelimelerdir. Bunları sınıf­
landımcak olursak: 
1. Akrabalık bildirenler: dedu (Rus.), babu (Bul.), mamu (Rus.), kaku 
(Bul.), batii (Bul.). 
2. Mutfak eşyaları ve araç gereç bildirenler: kırliga (Rum.), taçka (Rus.), 
darmatura (Rum.), vedre (Rus.) 
3. Yer bildiren kelimeler: peştera (Rus.), maaza (Bul.), kladovka (Rus.), 
zapa (?) 
4. Günlük hayatta rastlanılan nesneler ve kavramlar için kullanılanlar: 
kanara, kanarık (Rum.), ulüliinga (Rum.), haltsuga (?), karbana (Rum.) 
5. Çeşitli durumlar için kullanılanlar: drastiyin (Rus.),prost(Rus.) 
Özellikle birinci ve son maddeye bakacak olursak akrabalık adları ile selam 
bildiren "merhaba" anlamındaki kelimenin Rusça oluşu ve bu dilde birtakım deği­
şikliklere uğrayarak kullanılması; ayrıca llpocm:To "affetmek, bağışlamak" fiili-
nin prost et- şeklinde birleşik fıil olarak bulunması Slav dillerinin Gagauz 
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Türkçesi üzerinde ne denli etkili olduğunu göstermektedir. Türkiye Türkçesinde 
Arapça ve Farsça asıllı kelimelerle birleşik fıil yapıları oluşturulduğu gibi Gagauz 
Türkçesinde de Slav asıllı kelimelerle birleşik fıil yapılarının kurulmasına prost 
et- "affetmek, bağışlamak" fiili en güzel örneği oluşturmaktadır. 
Slav dillerinin etkisinin Gagauz anonim edebiyatma ait eseriere kadar inmiş 
olması, bu kültürün Gagauz edebi dilinde ne ölçüde etkili olduğunu açıklamaya 
yeter sanırız. Ayrıca sözlü halk kültürü örneklerinde gördüğümüz bu alınma 
kelimeler bize halk dilinin bile saf dil olamayacağını göstermektedir. 
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